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Bibliografia prac drukowanych 
prof, dra hab. Andrzeja Siemianowskiego
1958
1. Rozważanie o miłości, ateizmie i tole­
rancji. Więź. R. 1: 1958 nr 8 s. 51-57.
Ree.: E. S.: Postulat tolerancji przemyślanej. Ar­
gumenty. R. 3: 1959 nr 4 s. 10.
2. W kręgu filozofii i socjologii. Więź. R. 
1: 1958 nr 1 s. 123-127.
Dot.: „Studia Filozoficzne” . R. 1: 1957 nr 1.
3. Zeszyty Naukowe KUL. Więź. R. 1 : 
1958 nr 5 s. 79-83.
Dot.: „Zeszyty Naukowe KUL”. R. 1: 1958 nr 
1- 2 .
1959
4. Sceptycyzm. Więź. R. 2: 1959 nr 5 
s. 80-84.
5. Wznowienie „Historii filozofii” Tatar­
kiewicza. Więź. R. 2: 1959 nr 4 s. 105-107.
Dot.: W ładysław Tatarkiewicz: Historia filozofii, 
t. 1-3. Wyd. 5, przejrz. i uzup. Warszawa: PWN, 
1958.
1960
6. Spotkanie filozofów [w Klubie Inteli­
gencji Katolickiej w Warszawie poświęcone 
metafizyce]. Więź. R. 3: 1960 nr 5 s. 146-148.
1961
7. Medytacje współczesne. (O samokon­
troli). Więź. R. 4: 1961 nr 3 s. 95-98.
8. Orientacja personalistyczna. (W związ­
ku z książką E. Mouniera). Więź. R. 4: 1961 
nr 4 s. 5-12.
9. Nad „Wstępem do semantyki”. Więź. 
R. 4: 1961 nr 4 s. 117-120.
Dot.: Adam Schaff: Wstąp do semantyki. W arsza­
wa: PWN, 1960 ss. 544.
10. Pochwała logiki matematycznej. Więź. 
R. 4: 1961 nr 11-12 s. 239-242.
Dot.: Andrzej Grzegorczyk: Logika popularna. 
Przystępny zarys logiki zdań. Wyd. 2. Warszawa: 
PWN, 1960 ss. 131, nib. 1. M onografie Popular­
nonaukowe. Matematyka i Tenże: Zarys logiki 
matematycznej. Warszawa: PWN, 1961 ss. 477. 
Biblioteka Matematyczna, t. 20.
11. „Prolegomena” ks. Dąbrowskiego. 
Więź. R. 4: 1961 n r2 s . 143-145.
Dot.: Eugeniusz Dąbrowski: Prolegomena do N o­
wego Testamentu. Wyd. 3. Poznań: Księgarnia św. 
Wojciecha, 1960 ss. X, 683, nib. 1.
1962
12. Gnoseologiczne zbliżenia J. Brauna. 
Więź. R. 5: 1962 nr 10 s. 165-168.
Polem, zob.: Jerzy Braun: „Trzeba wam narodzić się 
po raz wtóry...”. (Kluczowy problem Soboru Po­
wszechnego). Znak. R. 12: 1960 nr 12 s. 1537- 
1549.
13. Homo viator. Więź. R. 5: 1962 nr 1 
s. 123-125.
Dot.: Gabriel Marcel: Homo viator. W stęp do 
metafizyki nadziei. Przekład Piotr Lubicz. W arsza­
wa: Instytyt Wydawniczy „Pax”, 1959 ss. 
XXXIX, 386, nib. 2.
14. O rozumie potocznym i logice użytecz­
ności. Więź. R. 5: 1962 nr 11-12 s. 213-218.
Dot.: Tadeusz Płużański: Obrona potocznego ro­
zumu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961 ss. 
193.
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15. O współpracy humanistów. Więź. R. 
5: 1962 nr 11-12 s. 243-246.
16. [Trzecie] III spotkanie filozoficzne 
w KIK. Więź. R. 5: 1962 nr 10 s. 143-144. 
Podpis: A. S.
1963
17. „Dlaczego zło” M. A. Krąpca. Więź. 
R. 6: 1963 nr 4 s. 98-101.
Dot.: M ieczysław Albert Krąpicc: Dlaczego zio. 
Kraków: Znak, 1962 ss. 190, nlb. 2. Biblioteka 
„W ięzi” , t. 5.
18. Pamięci prof. Kazimierza Ajdukiewi- 
cza. Tygodnik Powszechny. R. 17: 1963 nr 
21 s. [5],
19. Odpowiedź recenzenta. Więź. R. 6:
1963 nr 9 s. 117-118.
Dot.: Krąpicc M. A.: W sprawie recenzji [książki 
„Dlaczego zło?” -  zob. poz. 17] A. Siemianow­
skiego. Więź. R. 6: 1963 nr 9 s. 115-117.
20. Spór o aktualną wartość tomizmu. 
Więź. R. 6: 1963 nr 11-12 s. 30-39.
1964
21. Granice kompetencji. Więź. R. 7: 1964 
nr 7-8 s. 204-206.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
22. H. Elzenberga „Kłopot z istnieniem”. 
Więź. R. 7: 1964 nr 6 s. 111-113.
Dot.: Henryk Elzcnbcrg: Kłopot z istnieniem. 
Aforyzmy w porządku czasu. Kraków: Znak, 1963 
ss. 467.
23. Kosmologia ks. Adamczyka. Studia 
Filozoficzne. [R. 8]: 1964 [nr] 4 s. 187-191.
Dot.: Stanisław Adamczyk: Filozofia przyrody. Cz. 
1, Kosmologia. Lublin: TN KUL, 1963 ss. 231.
24. Metodologiczne kłopoty z antropolo­
gią filozoficzną. Znak. R. 16: 1964 nr 5 
s. 618-620.
25. Moralna ocena samobójstwa. Więź. 
R. 7: 1964 nr 10 s. 112-113.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
26. Nad „Półmrokiem ludzkiego świata”. 
Więź. R. 7: 1964 nr 3 s. 98-100.
Dot.: Zygmunt Kubiak: Półmrok ludzkiego świa­
ta. Kraków: Znak, 1963 ss. 211.
27. Nowa próba unowocześnienia tomi­
zmu. Studia Filozoficzne. [R. 8]: 1964 [nr] 2 
s. 184-191.
Dot.: Stanisław Kamiński, Mieczysław Krąpicc: 
Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin: TN 
KUL, 1962 ss. 412.




29. O starej antynomii: jednostka -  spo­
łeczeństwo. Więź. R. 7: 1964 nr 10 s. 111-112. 
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
30. Odpowiedź polemistom. Więź. R. 7:
1964 nr 4 s. 82-89.
W związku z polem.: „Spór o aktualność tomi­
zmu”. Wypow.: Halina Bortnowska, Tytus Faytt, 
Halina Górska. Więź. R. 7: 1964 nr 3 s. 68-82, któ­
ra jest odpowiedzią na art. A. Siemianowskiego -  
zob. poz. 20.
31. Pamięci uczonego i nauczyciela. 
Więź. R. 7: 1964 nr 1 s. 106-107.
Sesja poświęcona Kazimierzowi Ajdukicwiczowi.
32. Podręcznik filozofii przyrody. Więź. 
R. 7: 1964 nr 10 s. 96-100.
Dot.: Andrew G. van Mclscn: Filozofia przyrody. 
Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1964 ss. 398.
33. Przewietrzyć systemy. Więź. R. 7:
1964 nr 6 s. 135-136.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
34. „Schematy i człowiek” Andrzeja Grze­
gorczyka. Więź. R. 7: 1964 nr 2 s. 88-89.
Dot.: Andrzej Grzegorczyk: Schematy i człowiek. 
Kraków: Znak, 1963 ss. 219. Biblioteka „W ięzi”, 
t. 8.
35. [Współoprac.]: Słownik ważniejszych 
terminów. W: Giedymin Jerzy: Problemy -  
założenia -  rozstrzygnięcia. Studia nad lo­
gicznymi podstawami nauk społecznych. 
Poznań: Wydawnictwa Poznańskiego Od­
działu Polskiego Towarzystwa Ekonomicz­
nego, 1964 s. 171-183. Rozprawy i Mono­
grafie, nr 10.
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37. Z pogranicza logiki i filozofii. W: Lo­
gika w Polsce Ludowej. Materiały na stu­
dencką sesję naukową z okazji XX-lecia 
PRL. Poznań 1964 s. 81-86. Koło Filozoficz­
ne Studentów Uniwersytetu im. Adam Mic­
kiewicza.
1965
38. Człowiek i myśl. Sokrates. Przewod­
nik Katolicki. [R. 55]: 1965 nr 5 s. 38.
Podpis: (s).




40. Etyka i życie codzienne. Więź. R. 8:
1965 n r4 s . 129-130.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
41. Myśli wieków. Przewodnik Katolic­
ki. [R. 55]: 1965 nr 23 s. 207.
Podpis: A. S.
O Platonie i Arystotelesie.
42. Myśli wieków. Marek Aureliusz. 
Przewodnik Katolicki. [R. 55]: 1965 nr 38 
s. 344.
Podpis: (as).
43. O egzystencjalizmie z dystansu. Więź. 
R. 8: 1965 n r2 s . 117-118.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
44. Przypomnienie Diltheya. Więź. R. 8:
1965 nr 12 s. 128-129.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
45. Wprowadzenie do metafizyki A. 
Stępnia. Więź. R. 8: 1965 nr 5 s. 110-113.
Dot.: Antoni B. Stępień: Wprowadzenie do meta­
fizyki. Kraków: Znak, 1964 ss. 254.
46. Motywy, dążenia i braki postawy 
otwartej. Dyskusja wokół książki Juliana
Eski „Kościół otwarty”. Więź. R. 8: 1965 nr 1 
s. 19-46.
Glos w dyskusji s. 29-30.
47. Samotność we wspólnocie. Więź. R. 
8: 1965 nr 10 s. 114-117.
Dot.: Bronislaw Baczko: Rousseau. Samotność 
i wspólnota. Warszawa: PWN, 1964 ss. 745.
1966
48. Co to jest relatywizm etyczny? Więź. 
R. 9: 1966 nr 2 s. 125-126.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
49. Człowiek i myśl. Descartes. Przewod­
nik Katolicki. [R. 56]: 1966 nr 9 s. 7.
Podpis: (as).
50. Człowiek i myśl. John Henry New­
man. Przewodnik Katolicki. [R. 56]: 1966 
nr 24 s. 213.
Podpis: (as).
51. Człowiek i myśl. Justyn Męczennik. 
Przewodnik Katolicki. [R. 56]: 1966 nr 16 
s. 152.
Podpis: (as).
52. Filozoficzne podstawy teologii Rah- 
nera. Więź. R. 9: 1966 nr 10 s. 71-76.
53. Ludzie marginesu? Więź. R. 9: 1966 nr 
7-8 s. 115-117.
54. Maria Ossowska -  50-lecie twórczo­
ści. Więź. R. 9: 1966 nr 9 s. 137.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
55. Milenium a dzień dzisiejszy -  dysku­
sja redakcyjna. Więź. R. 9: 1966 nr 3 s. 3-65. 
Głos w dyskusji s. 23-24, 34, 45.
56. Myśl św. Augustyna. Przewodnik 
Katolicki. [R. 56]: 1966 nr 35 s. 314.
Podpis: A. S.
57. Nad książką Schaffa dyskusji ciąg 
dalszy. Więź. R. 9: 1966 nr 7-8 s. 276-278. 
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.
58. O sprawdzalności twierdzeń religii. 
Więź. R. 9: 1966 nr 4 s. 69-72.
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59. Tomasz z Akwinu. Przewodnik Ka­
tolicki. [R. 56]: 1966 nr 10 s. 88.
Podpis: A. S.





61. Człowiek i myśl. Duns Szkot -  dok­
tor subtelny. Przewodnik Katolicki. [R. 57]:
1967 nr 1 s. 12.
Podpis: A. S.
62. Człowiek i myśl. Immanuel Kant. 
Przewodnik Katolicki. [R. 57]: 1967 nr 51 
s. 462.
Podpis: (as).
63. Człowiek i myśl. Święty Anzelm. 
Przewodnik Katolicki. [R. 57]: 1967 nr 16 
s. 137-138.
Podpis: (as).
64. Filozofia pozytywistyczna w ujęciu 
Kołakowskiego. Więź. R. 10: 1967 nr 3 s. 
117-119.
Dot.: Leszek Kołakowski: Filozofia pozytywi­
styczna. (Od H um c’a do Koła Wiedeńskiego). 
Warszawa: PWN, 1966 ss. 238, nlb. 2. Omega, 
50.
65. Ks. Konstanty Michalski. Przewod­
nik Katolicki. [R. 57]: 1967 nr 33 s. 292. 
Podpis: A. S.
66. Pytanie, wątpienie, wybór. Szkice 
sceptyczne. Warszawa: Znak, 1967 ss. 162, 
nlb. 2. Biblioteka „Więzi”, t. 20.
Ree.: Mieczysław Gogącz, Studia Philosopliie 
Christianae. R. 4: 1968 nr 2 s. 157-164; Witold 
Marciszcwski: Logika i światopogląd. Więź. R. 11:
1968 nr 6 s. 114-118; Czesław Wojtkiewicz: O 
„Szkicach sceptycznych” -  krytycznie. Więt R. 
12: 1969 nr 7-8 s. 228-238.
67. Zbigniew Pędziński. Tygodnik Po­
wszechny. R. 21: 1967 nr 23 s. 3.
68. Zbigniew Pędziński. Więź. R. 10: 1967 
nr 6 s. 31-34.
1968
69. Człowiek i myśl. Św. Bernard. Prze­
wodnik Katolicki. [R. 58]: 1968 nr 33 s. 304. 
Podpis: A. S.
70. Dyskusja o księżach w Polsce. Więź. 
R. 11: 1968 nr 7-8 s. 3-36.
Głos w dyskusji s. 11-12.
71. Mahatma Gandhi. Przewodnik Kato­
licki. [R. 58]: 1968 nr 5 s. 41-42.
72. Mądrość i złudzenia filozofii. Więź. R. 
11: 1968 nr 10 s. 142-145.
Dot.: Jan Piaget: Mądrość i złudzenia filozofii. 
Przcł. Marian Mikłasz. Warszawa: Instytut Wy­
dawniczy „Pax”, 1967 ss. 217, nlb. 3.
73. Socjotechnika- nadzieje i niepokoje. 
Tygodnik Powszechny. R. 22: 1968 nr 39 s.
3.
74. Stefan Świeżawski: Zagadnienie hi­
storii filozofii. Studia Socjologiczne. R 8:
1968 nr 1 s. 201-205.
Dot.: Stefan Świeżawski: Zagadnienie historii filo­
zofii. Warszawa: PWN, 1966 ss. 896, nlb. 1.
75. W związku z pewną recenzją książki 
Oraisona. Więź. R. 11: 1968 nr 6 s. 83-89.
Zob. Jerzy Bajda: W sprawie książki Oraisona. 
Tygodnik Powszechny. R. 22: 1968 nr 11 s. 2.
1969
76. Kilka pytań i kilka wyjaśnień. Więź. R. 
12: 1969 nr 7-8 s. 238-242.
Odpowiedź na ree. Cz. W ojtkiewicza dotyczącą 
książki Andrzeja Siemianowskiego: Pytanie, wąt­
pienie, wybór. Szkice sceptyczne -  zob. poz. 66.
77. Moralne problemy nauki. Więź. R. 12:
1969 nr 2 s. 173-175.
Podpis: A. S.
Omówienie czasopism.




79. Czy słowo Bóg straciło sens? Tygo­
dnik Powszechny. R. 24: 1970 nr 28 s. 3.
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80. Do czego służy historia? Więź. R. 13:
1970 nr 11 s. 58-67.
81. Listy do redakcji. Bezcelowej dysku­
s ji-k res . Więź. R. 13: 1970 n rlO s. 139.
82. Machiavelli w Krakowie. Więź. R. 13:
1970 n r3 s . 137-138.
Sesja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 
i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych 
z okazji 500-lccia urodzin Niccolo Machiavcllego.
83. Mateusz z Krakowa i jego traktat. Ty­
godnik Powszechny. R. 24: 1970 nr 44 s. 5.
84. Nad „Wędrówkami po stuleciach”. 
Więź. R. 13: 1970 nr 4 s. 132-135.
Dot.: Zygmunt Kubiak: Wędrówki po stuleciach. 
Kraków: Znak, 1969 ss. 233, nlb. 3.
85. O dwóch rodzajach konwencjonali- 
zmu. Studia Filozoficzne. [R. 14]: 1970 nr 1 
s. 79-91.
86. O pytaniach dobrze i źle postawio­
nych. Przewodnik Katolicki. [R. 60]: 1970 
nr 41 s. 392.
87. Poznański wieczór -  w dwudziesto- 
pięciolecie. Więź. R. 13: 1970 nr 7-8 s. 242- 
244.
Podpis: A. S.
88. Roman Ingarden. Więź. R. 13: 1970 nr 
9 s. 125-126.
89. Teoria odbicia w nowym ujęciu. Więź. 
R. 13: 1970 nr 11 s. 124-125.
Podpis: A. S.
1971
90. Ku marksistowskiej teorii osobowo­
ści. Więź. R. 14: 1971 nr 7-8 s. 242-247.
Dot.: Tadeusz M. Jaroszewski: Osobowość i wspól­
nota. Problemy osobowości we współczesnej an­
tropologii filozoficzne -  marksizm, strukturalizm, 
cgzystencjalizm, personalizm chrześcijański. War­
szawa: Książka i Wiedza, 1970 ss. 597.
1972
91. Metodologiczny i filozoficzny kon- 
wencjonalizm Poicarćgo. Studia Philoso­
phiae Christianae. R. 8: 1972 nr 1 s. 91-111.
92. Traktat o przekonaniach. Więź. R. 15:
1972 nr 12 s. 119-123.
Dot.: Witold Marciszcwski: Podstawy logicznej 
teorii przekonań. Warszawa: PWN, 1972 ss. 182, 
nlb. 2.
1973
93. Naukowe twierdzenia praktyczne. 
Studia Filozoficzne. [R. 17]: 1973 nr 9 s. 
55-69.
94. Pewne problemy metodologiczne 
nauk praktycznych. W: Stosowanie nauk 
społecznych. Praca zbiorowa pod red. Je­
rzego Kubina, Adama Podgórskiego. Wro­
cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1973s. 137-142.
95. Pogląd Pierre Duhema na rolę teorii 
fizykalnych. Studia Philosophiae Christia­
nae. R. 9: 1973 nr 2 s. 153-184.
96. W sprawie interpretacji humanistycz­
nej. (W związku z artykułem Mirosławy 
Marody). Studia Socjologiczne. [R. 13]:
1973 n r2 s . 239-243.
97. W sprawie kryteriów podziału nauk 
empirycznych na teoretyczne i praktyczne. 
Studia Filozoficzne. [R. 17]: 1973 nr 3 
s. 169-182.
1974
98. Auroville. Więź. R. 17: 1974 nr 10 
s. 158-159.
Podpis: A. S.
99. Nauka i wiara. Dyskusja w akademic­
kim kościele dominikanów w Poznaniu, 15 
III 1973. W Drodze. R. 2: 1974 nr 3 s. 81-96.
Głos w dyskusji.
100. [Głos w dyskusji na temat wykładu 
Przemysława Kozińskiego o Duhemie]. W: 
Metodologiczne implikacje epistemologii 
marksistowskiej. Pod red. Jerzego Kmity. 
Warszawa: PWN, 1974 s. 77-80.
101. Nowe polskie czasopismo filozoficz­
ne. Chrześcijanin w Świecie. [R. 5]: 1974 nr 
6 s. 92-93.
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Dot.: „Dialectics and Humanism. The Philosophi­
cal Quartcly” . Polish Academy o f Sciences, W in­
ter 1974.
102. Die Philosophie in Polen. W: Polni- 
sches Mosaik. Selbstdarstelung. Hrsg. von 
Werk fur Europàische Partnerschaft (Bonn). 
Miilheim: Verlag Klaus Hesse, 1974 s. 124-
134.
103. Projektowanie a czynności badaw­
cze. Studia Filozoficzne. [R. 18]: 1974 nr 5 
s. 101-106.
104. W kwestii twierdzeń faktualno-ide- 
alizujących L. Nowakowi -  odpowiedź. Stu­
dia Filozoficzne. [R. 18]: 1974 nr 7 s. 191- 
193
Polem, do art. Leszka Nowaka: Problemy metody 
idcalizacji. Studia Filozoficzne. [R. 18]: 1974 nr 4 
s. 153-169, który z kolei nawiązał do art. A. Sie­
mianowskiego zob. poz. 93.
1975
105. Działanie a wiedza nomologiczna. 
Studia Filozoficzne. [R. 19]: 1975 nr 4 s. 79- 
85
106. Erazma z Rotterdamu rozumienie fi­
lozofii. Więź. R. 18: 1975 nr 2 s. 125-127.
Dot.: Juliusz Domański: Erazm i filozofia. Studium
o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu. W ro­
cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973 ss. 
237, nlb. 2.
107. Myśliciel, który nas zawiódł. Więź. 
R. 18: 1975 nr 1 s. 153-154.
Podpis: A. S.
108. Zagadnienia naukoznawstwa. Więź. 
R. 18: 1975 nr 7-8 s. 205-207.
Dot.: „Zagadnienia Naukoznawstwa”. T. 10: 1974 
z. 1.
1976
109. Najstarszy polski tygodnik katolic­
ki. Więź. R. 19: 1976 nr 3 s. 144-145.
„Przewodnik Katolicki” .
110. Norma zasadnicza jako czynnik nie- 
sterowalny. Studia Filozoficzne. [R. 20]: 
1976 nr 6 s. 141-144.
111. Pomiar -  z punktu widzenia filozofii
nauki. W: Podstawowe problemy metrologii, 
Lewin Kłodzki, 6-8 czerwca 1974. Wrocław: 
Politechnika Wrocławska, 1976 s. 195-204. 
Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elek­
trycznej Politechniki Wrocławskiej, 8. Konfe­
rencje, 2.
112. Poznawcze i praktyczne funkcje 
nauk empirycznych. Warszawa: PWN, 1976 
ss. 229, nlb. 1.
Rcc.: Stefan Zamccki, Zagadnienia Naukoznaw­
stwa. T. 15: 1979 z. 4 s. 634-642; Tadeusz Woje­
wódzki, Studia Filozoficzne. [R. 20]: 1977 nr 2 
s. 175-180.
1978
113. Andrzej Malewski: O nowy kształt 
nauk społecznych. Pisma zebrane. Zagad­
nienia Naukoznawstwa. T. 14: 1978 z. 1 s. 
162-164.
Dot.: Andrzej Malewski: O nowy kształt nauk spo­
łecznych. Pisma zebrane. Warszawa: PWN, 1975 
ss. 475.
11 4 .0  konwencjach i konwencjonali- 
zmie. Studia Filozoficzne. [R. 22]: 1978 nr 3 
s. 173-175.
Dot.: Izydora Dąmbska: O konwencjach i konwen- 
cjonalizmic. Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1975 ss. 151, nlb. 1.
115. Przezwyciężył siebie samego. (Zbi­
gniew Pędziński 1928-1967). W: Byli wśród 
nas. Praca zbiorowa pod red. Feliksa Lenor- 
ta. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1978 
s. 331-336.
116. Z zagadnień ogólnej metodologii 
nauk. Wrocław: Wydaw. Politechniki Wro­
cławskiej, 1978 ss. 104, nlb. 1. Skrypty.
1979
117. Wokół kwestii idealizacji i esencjali- 
zmu. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki. 
[T.] 4: 1979 s. 285-296.
1980
118. Metodologia Arystotelesa a współ­
czesna filozofia nauki. Kilka uwag i reflek­
sji. Zagadnienia Naukoznawstwa. T. 16:
1980 z. 1 s. 19-23.
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119. Stefan Zamecki: Koncepcja nauki 
w szkole lwowsko-warszawski ej. Zagadnienia 
Naukoznawstwa. T. 16: 1980 z. 2 s. 218-222.
Dot.: Stefan Zamecki: Koncepcja nauki w szkole 
lwowsko-warszawskiej. W rocław: Zakład Narodo­
wy im. Ossolińskich, 1977 ss. 214.
120. Władysława Tatarkiewicza wybór 
filozoficzny. Więź. R. 23: 1980 nr 6 s. 51-54.
121. Z problemów metodologicznych nauk 
medycznych. W: Nauczanie podstaw meto­
dologii badań naukowych w medycynie. [Red. 
Marian Obara; współpraca red. Aleksander 
Przystonowicz], Poznań: Wydaw. Uczelniane 
Akademii Medycznej, 1980 s. 20-34. Problemy 
Dydaktyki Medycznej i Wychowania, 9.
1981
122. Duhen o szkołach w fizyce. W: Szko­
ły w nauce. Praca zbiór, pod red. Janusza 
Goćkowskiego i [Andrzeja Siemianowskie­
go]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Osso­
lińskich, 1981 s. 191-198.
123. O niezależności filozofii do ideolo­
gii. Więź. R. 24: 1981 nr 5 s. 72-77.
124. Rozwaga i wartości. Tygodnik Po­
wszechny. R. 35: 1981 nr 47 s. [3].
125. [Współred.]: Szkoły w nauce. Praca 
zbiór, pod red. Janusza Goćkowskiego i [...]. 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń­
skich, 1981 ss. 228, nlb. 1.
126. Zagadnienie szkół naukowych a za­
gadnienie sprawdzalności teorii. W: Szkoły w 
nauce. Praca zbiór, pod red. Janusza Goć­
kowskiego i [Andrzeja Siemianowskiego], 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń­
skich, 1981 s. 53-57.
1982
127. Epistemologiczne poglądy H. Poin- 
carégo. Studia Filozoficzne. [R. 26]: 1982 nr 
7-8 s. 75-87.
128. Wielkopolski epos. Dyskusja wokół 
filmu „Najdłuższa wojna nowoczesnej Euro­
py”. Więź. R. 25: 1982 nr 8 s. 3-41.
Głos w dyskusji s. 19-20.
129. Myśliciel, który bardziej cenił praw­
dę niż popularność. (Pamięci ks. prof. Kazi­
mierza Kłósaka). Więź. R. 25: 1982 nr 8 s. 
117-122.
130. On two kinds o f conventionalism 
with respect to empirical sciences. W: Po­
lish essays in the philosophy o f the natural 
sciences. Ed. by Władysław Krajewski. 
Dordrecht: Reidei Publishing Company,
1982 s. 31-42. Boston Studies in the Philo­
sophy o f Science, 68.
1983
131. Ewangelicy o Drugiej Pielgrzymce. 
Więź. R. 26: 1983 nr 8-10 s. 281-282.
132. Fakty, prawa, decyzje. Rozprawy
o konwencjonalistycznej filozofii nauk. 
Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej 
im. O. Langego, 1983 ss. 103. Prace Akade­
mii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu, nr 245. Monografie i Opracowa­
nia, nr 17.
133. Filozoficzne poglądy Kazimierza Aj- 
dukiewicza. Znak. R. 35: 1983 nr 10 s. 1565- 
1577.
134. Kazimierz Ajdukiewicz. Odra. R. 23:
1983 nr 12 s. 54-56.
135. Nad filozofią wartości. Odra. R. 23:
1983 nr 6 s. 19-21.
136. Wokół racjonalizmu i nieracjonalno­
ści. Odra. R. 23: 1983 nr 1 s. 31-33.
1984
137. Lata 1944-1945: sprawa granic Pol­
ski na zachodzie i północy. Więź. R. 27: 1984 
n r7 s . 31-37.
138. Narodziny i rozwój konwencjonali­
stycznej filozofii nauki. Przyczyny z zakresu 
historii filozofii nauki. Poznańskie Studia 
z Filozofii Nauki. [T.] 8: 1984 s. 179-189.
139. Socjotechnika a etyka. Prace Nau­
kowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu. 1984 nr 287 s. 7-20.
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1985
140. Konwencjonalistyczna filozofia na­
uki a współczesny historyczno-socjologicz­
ny nurt badań nad nauką. Zagadnienia Na­
ukoznawstwa. T. 21: 1985 z. 3 s. 399-409.
141. Nominalizm a instrumentalizm. Pra­
ce Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. 1985 nr 308 s. 89-95.
142. Projektowanie a nauki o projektowa­
niu. Ceramika Budowlana. R. 27: 1985 nr 11 
s. 6-7.
143. Trzy pojęcia konwencji. Zagadnie­
nia Naukoznawstwa. T. 21: 1985 z. 1 s. 35-
45.
144. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815- 
1918. Odra. R. 25: 1985 nr 2 s. 95-96.
D ot.:
1986
145. Konwencjonalizm a instrumenta­
lizm. Zagadnienia Naukoznawstwa. T. 22: 
1986 z. 4 s. 583-600.
146. Książka bardzo na czasie. Więź. R. 
29: 1986 nr 1 s. 137-139.
Dot.: A lfred Gawroński: Dlaczego Platon wyklu­
czył poetów z „Państwa”. U źródeł współczesnych 
badań nad językiem . Warszawa: Biblioteka „Wię­
zi” ; Kraków: Znak, 1984 ss. 333, nlb. 3. Bibliote­
ka „W ięzi” , t. 50.
147. [Ree.]: Stefan Amsterdamski: Na­
uka a porządek świata. Warszawa: PWN,
1983 ss. 207; Między historią a metodą. 
Spory o racjonalność nauki. Warszawa: 
PWN, 1983 ss. 267. Zagadnienia Nauko­
znawstwa. T. 22: 1986 z. 4 s. 696-701.
1987
148. Chrystocentryzm Błażeja Pascala. 
Więź. R. 30: 1987 nr 7-8 s. 71-76.
149. Konwencjonalizm. W: Filozofia a na­
uka. Zarys encyklopedyczny. Komitet red. 
Zdzisław Cackowski [et al.]. Wrocław: Za­
kład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 
s. 322-330.
150. Metodologia nauk. W: Filozofia 
a nauka. Zarys encyklopedyczny. Komitet 
red. Zdzisław Cackowski [et al.]. Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 
s. 357-365.
151 .0  Pascalu. Odra. R. 27: 1987 nr 6 
s. 37-41.
152. Siemianowski contra Siemianowski. 
Więź. R. 30: 1987 nr 2-3 s. 155-157.
Dot.: Antoni Siemianowski: Człowiek i prawda. 
Poznań: Wydaw. „W drodze”, 1986 ss. 264.
153. Wyjaśnienie naukowe. W: Filozofia 
a nauka. Zarys encyklopedyczny. Komitet 
red. Zdzisław Cackowski [et al.]. Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 
s. 742-752.
1988
154. Co mają do powiedzenia polscy fi­
lozofowie? Odra. R. 28: 1988 nr 6 s. 76-77.
155. Historyczne tło drugiej schizmy. 
Ład. R. 6: 1988 nr 8 s. 11.
156. Metodologia konwencjonalistyczna 
a praktyka badawcza. Zagadnienia Nauko- 
znawstwa. T. 24: 1988 z. 1 s. 23-32.
157. O potrzebie dobrej filozofii. Z doc. 
[...] rozm. Jerzy Wysocki. Ład. R. 6: 1988 nr
3 s. 3, 12-13.
158. Odpowiedź na polemikę T. Dąbrow­
skiego. Zagadnienia Naukoznawstwa. T. 
24: 1988 z. 2 s. 373-376.
159. Pan Roman [Brandstaetter], Więź. R. 
31: 1988 nr 1 s. 48-50.
160. Po co filozofować? Ład. R. 6: 1988 
nr 18 s. 12.
161. Prawosławie. Przewodnik Katolic­
ki. [R. 78]: 1988 nr 29 s. 1, 4-5; nr 30 s. 4-6.
162. Szkic zasad prawosławnej teologii. 
W Drodze. [R. 16]: 1985 nr 8 s 180-185.
1989
163. Dlaczego zgłosiłem akces... Ład. R. 
7: 1989 nr 29 s. 6, 12.
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164. Elementy logiki formalnej i metodo­
logia nauk. Wrocław: Wydaw. Uczelniane 
Akademii Ekonomicznej, 1989 ss. 105. 
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu.
165. Konwencjonalizm metodologiczny 
wobec sporu realizm -  instrumentalizm. Stu­
dia Filozoficzne. [R. 33]: 1989 nr 1 s. 65-69.
166. Moralność nie jest utopią. Politycz­
ne prezentacje. Rozm. Włodzimierz Branic- 
ki. Glos Wielkopolski. 1989 nr 268 s. 2, 7.
167. O żywotności metodologicznych 
poglądów B. Pascala. Studia Filozoficzne. 
[R. 33]: 1989 nr 12 s. 135-142.
168. Pan Śliwiński poucza Prymasa. Ład. 
R. 7: 1989 nr 37 s. 2.
169. Zasady konwencjonalistycznej filo­
zofii nauk. Warszawa: PWN, 1989 ss. 154, 
nlb. 3. Metodologia Humanistyki.
Rcc.: Stefan Zamecki, Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki. 1992 nr 1 s. 150-160.
1990
170. Aby wszyscy stanowili jedność. 
Czym jest Tydzień Ekumeniczny? Wywiad 
przeprowadzony przez Włodzimierza Bra- 
nickiego z ks. Leonardem Polochem, Ber­
nardem Rozwałką oraz [...]. Glos Wielkopol­
ski. 1990 nr 11 s. 3.
171. Honor pewnego kryterium prawdy. 
Więź. R. 33: 1990 nr 11-12 s. 146-148.
Polem. dot. tekstu Jacka Kucharczyka: Epistcmo- 
logiczny horror, czyli kłopoty z prawdą. Więź. R. 
33: 1990 nr 2-3 s. 127-135.
172. Najważniejszy jest człowiek. Rozmo­
wa z prof. [...] mężem zaufania Tymczasowe­
go Zarządu Głównego Stronnictwa Pracy 
na terenie Wielkopolski. Rozm. Bogna Woj­
ciechowska. Gazeta Poznańska. R. 43: 1990 
nr 3 s. 4.
173. Sedno sporu Głos Wielkopolski.
1990 nr 141 s. 3.
Polska partyjna czy komitetowa.
174. Śmierć stanowczo przedwczesna. 
Więź. R. 33: 1990 nr 7-8 s. 222-223.
175. Źródła tradycji europejskiej. Myśli 
wokół Lévinasa i Tischnera. Odra. R. 30: 
1990 [nr] 4 s. 31-33.
1991
176. Jaką rolę w nauce pełnią konwen­
cje? W: Wokół fundamentalizmu epistemo- 
logicznego. Pod red. Jarosława Rolewskie- 
go i Stanisława Czerniaka. Warszawa: Pol­
ska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i So­
cjologii, 1991 s. 91-106.
1992
177. Klemens Szaniawski (1925-1990). 
Ruch Filozoficzny. T. 49: 1992 nr 3-4 s. 227- 
232.
178. „Nie uczestniczyć w fikcji”. Rozm. 
Jan Grzegorczyk. W Drodze. [R. 20]: 1992 nr 
8 s. 79-81.
179. Wielkość i nędza człowieka. W Dro­
dze. [R. 20]: 1992 nr 7 s. 45-54; nr 10 s. 19-25.
1993
180. Filozoficzne podłoże rozłamu chrze­
ścijaństwa. Wrocław: Wydaw. Uniwersyte­
tu Wrocławskiego, 1993 ss. 71, nlb. 1. Acta 
Universitatis Wratislaviensis, no 1472. Filo­
zofia, 13.
Rcc. Ignacy Dcc: Czy filozofia jest odpowiedzial­
na za rozłam chrześcijaństwa? Wrocławski Prze­
gląd Teologiczny. [R.] 2: 1994 [z.] I s. 122-125; 
Jan Sobczyk, Słowo Polskie. 20.02.1994; Renata 
Borowczyk: Dlaczego rozłam chrześcijaństwa? 
Głos Wielkopolski. 1993 nr 148 s. 4.
1 8 1 .0  Henryku Stonercie. Prakseolo­
gia. 1993 nr 1-2 s. 11-14.
182. On certain Censequences o f the 
Radical Empiricism Hypothesis. Poznań 
Studies in the Philosophy o f  the Sciences 
and the Humanities. Vol. 28: 1993 s. 313-318.
183. Wielkość i nędza człowieka. Rozwa­
żania o Pascalu. Wrocław: Wydaw. Uniwer­
sytetu Wrocławskiego, ss. 156. Acta Univer­
sitatis Wratislaviensis, no 1449. Filozofia, 10 
Rcc.: Aleksander Rogalski, Życie i Myśl. 1994 nr
1 s. 73-75.
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1994
184. Duhem Pierre (1861-1916): Lathéorie 
physique; son objects, sa structure. W: Prze­
wodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. 
Pod red. Barbary Skargi. T. 1. Warszawa: 
Wydaw. Naukowe PWN, 1994 s. 56-60.
185. Zmierzch filozofii w zmierzchu XX 
stulecia. Przegląd Zachodni. 1994 nr 4 s. 
23-39.
1995
186. Filozofia i rozdziały chrześcijaństwa. 
Przegląd Religioznawczy. 1995 nr 3 s. 209- 
221.
187. Pascalowski idaeł wiedzy. W: Hu­
manistyka jako autorefleksja kultury. Red. 
Krystyna Zamiara. Poznań: Cia Books, 
1993-1995 s. 331-350.
188. Poincaré Jules Henri (1854-1912): La 
science et l ’hypothèse. W: Przewodnik po 
literaturze filozoficznej XX wieku. Pod red. 
Barbary Skargi. T. 3. Warszawa: Wydaw. 
Naukowe PWN, 1995 s. 349-354.
1996
189. Czy klasyczne problemy metafizycz­
ne i epistemologiczne utraciły sens. Ruch 
Filozoficzny. T. 53: 1996 nr 2-3 s. 182-186.
190. Proces hellenizacji chrześcijaństwa
i programy jego dehellenizacji. Wrocław: 
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
1996 ss. 52, nlb. 5. Acta Universitatis Wra- 
tislaviensis, no 1836. Filozofia, 30
191. Le Roy Édouard (1870-1954): Essai 
d ’une philosophic première. W: Przewodnik 
po literaturze filozoficznej XX wieku. Pod 
red. Barbary Skargi. T. 4. Warszawa: Wy­
daw. Naukowe PWN, 1996 s. 287-292.
1997
192. Między zracjonalizowaną wiarą a ir­
racjonalizmem. W: Odczytywanie myśli Pas­
cala. Pod red. A. Siemianowskiego. Poznań: 
Wydaw. Fundacji Humaniora, 1997 s. 9-29.
193. [Red.]: Odczytywanie myśli Pascala. 
Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 1997 
ss. 132.
Ree.: (sdr): F ilozo f serca. Glos Wielkopolski. 1998 
nr 8 s. 12.
194. Prawdy serca, czyli prawdy niedy- 
skursywnego rozumu. W: Odczytywanie 
myśli Pascala. Pod red. A. Siemianowskie­
go. Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora,
1997 s. 93-105.
195. To będzie dłuotrwały proces. O dą­
żeniu do zjednoczenia chrześcijan przez 
wzajemne poznanie się mówi prof. [...], filo­
zof. Rozm. Leszek Olpiński Przewodnik 
Katolicji. [R. 87]: 1997 nr 4 s. 4-5.
196. Tomizm a palamizm. Europa Wscho­
du i Zachodu. 1997 [nr] 1 s. 9-13.
197. Z ołówkiem w ręku. Rozmowa z prof. 
[...] socjologiem z Uniwersytetu Wrocław­
skiego. Rozm. Stefan Drajewski. Glos Wiel­
kopolski. 1997 nr 298 s. 11.
1998
198. Ludwik Wciórka: Teoria poznania. 
Poznańskie Studia Teologiczne. T. 8: 1998 
s. 274-276.
Dot.: Ludwik Wciórka: Teoria poznania. Poznań: 
Papieski Wydział Teologiczny. Redakcja Wydaw­
nictw, 1996 ss. 94. Biblioteka Pomocy Nauko­
wych, 8.
199. Niezależna etyka sumienia. W Dro­
dze. [R. 26]: 1998 n r9 s . 92-98.
Dot.: Joanna Dudek: Etyka niezależna Tadeusza 
Kotarbińskiego. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pe­
dagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1997 ss. 
155, nlb. 1 i Jan F. Choroszy: Poglądy etyczne 
Tadeusza Kotarbińskiego. Studium historyczno- 
analitycznc. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 1997 ss. 292. Acta Universitatis 
W ratislavicnsis, no 1980.
200. O właściwym i pozornym funda­
mentalizmie chrześcijańskim. W Drodze. [R. 
26]: 1998 nr 7 s. 62-68.
201. Stefan Drajewski: Rozumieć Ko­
ściół. Głos Wielkopolski. 1998 nr 8 s. 12. 
Cytowane liczne wypowiedzi A. Siemianowskiego
i T. Walachowicza.
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202. Tomizm a palamizm. Wokół kontro­
wersji doktrynalnych chrześcijańskiego 
Wschodu i Zachodu w średniowieczu. Po­
znań: Papieski Wydział Teologiczny. Redak­
cja Wydawnictw, 1998 ss. 107, nlb. 1. Stu­
dia i Materiały, 22.
1999
203. Korekta dawnych zwyczajów. Do 
Redaktora „Głosu” [o ustanowienie dnia 
Wielkiego Piątku wolnym od pracy]. Głos 
Wielkopolski. 1999 nr 268 s. 8.
204. Walenty Ostasiewicz: Logika dla in­
formatyków. Argumenta Oeconomica. 1999 
nr 2 s. 198-200.
Dot.: Walenty Ostasiewicz: Logika dla informaty­
ków. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu W rocław­
skiego 1998 ss. 128.
2000
205. [Autobiografia], Andrzej Siemia­
nowski Autobiografia. Ruch Filozoficzny. 
T. 57: 2000 z. 3-4 s. 607-609.
W załączniku bibliografia.
206. Mały przyczynek do wielkiego spo­
ru (w sprawie uniwersaliów). W: Między 
przyrodoznawstwem, matematyką a huma­
nistyką. Profesorowi Janowi Suchowi 
w siedemdziesięciolecie urodzin i czterdzie­
stopięciolecie pracy naukowej. Pod red. 
Ewy Piotrowskiej, Małgorzaty Szczęśniak, 
Janusza Wiśniewskiego. Poznań: Uniwersy­
tet im. Adama Mickiewicza. Wydaw. Nauko­
we Instytutu Filozofii, 2000 s. 263-273. Pi­
sma Filozoficzne, t. 75.
207. Metodologia tradycyjna a metodo­
logia historyczno-socjologiczna. Kwartal­
nik Filozoficzny. T. 28: 2000 z. 3 s. 107-129.
208. O filozofii nauki I. Newtona. Eduka­
cja Filozoficzna. Vol. 30: 2000 s. 5-15.
209. O potrzebie nowej wersji sejenty- 
zmu. Zagadnienia Naukoznawstwa. T. 36:
2000 z. 2-3 s. 265-267.
210. Powszechny nie znaczy otwarty. 
W Drodze. [R. 28]: 2000 [nr] 3 s. 93-97.
Dot.: Jarosław Gowin: Kościół w czasach wolności 
1989-1999. Kraków: Znak, 1999 ss. 475.
211. Solidarność nie wyklucza sprzeci­
wu. „Na urodziny papieża” -  dodatek do 
Głosu Wielkopolskiego. 2000 nr 175 s. 4.
212. Tradycje polskiego racjonalizmu. 
W: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI 
wieku. Materiały konferencji przedkongre­
sowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000. Pod red. 
Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewi- 
cza. Wrocław: Silesia, 2000 s. 154-162. Kon­
gres Kultury Polskiej KKP 2000.
2001
213. Amoralność przeciwko amoralno- 
ści. Glos Wielkopolski. 2001 nr 214 s. 6.
214. Dwuznaczność terminu ideał nauki. 
W: Sapientis est ordinare. Opuscula Ludo­
vico Wciórka septuagenario dedicata. Po­
znań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Wydział Teologiczny. Redakcja Wydaw­
nictw, 2001 s. 195-204.
215. Garść filozoficznej refleksji w związ­
ku z ubieganiem się Polski o członkostwo 
w Unii Europejskiej. W: Jedność intelektu­
alna Europy. Red. Adam Chmielewski [et 
al.]. Wrocław 2001 s. 83-90.
216. Ogólna metodologia nauk. Wpro­
wadzenie dla studentów teologii. Poznań: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wy­
dział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw,
2001 ss. 142, nlb. 2. Biblioteka Pomocy Na­
ukowych, 19.
217. Pamięci Kisiela. Glos Wielkopolski.
2001 nr 237 s. 9.
Stefan Kisielewski ( 1911 -1991 )
2002
218. Camapowska krytyka metafizyki po­
zytywistycznej a ajdukiewiczowska krytyka 
pewnych aspektów logicznego empiryzmu. 
Ruch Filozoficzny. T. 60: 2002 z. 1 s. 36-46.
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219. Fiodor Dostojewski czytany przez 
filozofów i teologów. W: Gatunki okołolite- 
rackie. Materiały z konferencji. Wałbrzych: 
Wydaw. Uczelnianej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej, 2002 s. 123-128.
220. Naiwność nie pomoże Kościołowi. 
Rzeczpospolita. 2002 nr 8 s. 10A.
Opracowała MONIKA PRZEPIORĄ
